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Presentazione04: Freni
• Classificazione:
In virtù della modalità con cui si generano le azioni di frenatura:
– meccanici;
– idraulici; • Freni a ceppi
– pneumatici;
– elettromeccanici.
o esterni/interni
o accostamento rigido/libero
In virtù della modalità d’intervento:
– a comando positivo;
o avvolgenti/svolgenti
• Freni a disco   
– a comando negativo;
– automatici.
o accostamento rigido/libero
• Freni a nastro
o ordinari/differenziali
Freni
Disco
Freno a ceppi esterni
Freno a disco
Pastiglie
Freno a nastro
Freno a ceppi interni
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Freni a ceppi esterni
Un ceppo svolgente
ad accostamento rigido
Un ceppo avvolgente
ad accostamento libero
Due ceppi 
ad accostamento rigido
Freni
Freni a ceppi interni
Nei freni a ceppi esterni, l’azione del ceppo svolgente è più efficace; al contrario,
nei freni a ceppi interni (a tamburo), l’azione del ceppo avvolgente è più efficace.
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Freni a disco
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Freni a nastro
Ordinario Differenziale
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